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マリンワールド体験記
Experiences at Marine World(Umino-nakamichi Marine Ecological 
Science Museum) in Fukuoka.
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Risa, Morioka
　平成 30 年 1 月 2 日から 14 日の 13 日間、福岡県福岡市にある海の中道海洋























用ビタミン剤 ( シービタ・美らビタミックス ) を挿入して与えていた。餌を解凍
する際には餌洗いというのを行った。餌洗いは海水に浸けて解凍している⿂を
 
1 ⽉ 2 ⽇から 14 ⽇の 13 ⽇間、海の中道海洋⽣態科学館（マリンワールド海の中道）の飼
育実習に参加させていただいた。 










  教育・研究 































個体の飼育・管理を体験した。バンドウイルカ 10 頭・カマイルカ 2 頭・ハナ











　実習 5・6 日目はアシカチームで、担当している動物はアシカ 10 頭、アザラ
シ 2 頭、ペンギン 20 羽だった。アシカの給餌を見学させていただいた。給餌














　そして 8 日目からは⿂類課で各フロアに分かれての実習だった。2 日間は大


















などが重要であること。そして 1 つ 1 つの作業には意味・理由がありそれを理
解することが大切だと感じた。
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